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DE VOORMALIGE PAROCHIEKERK TE SCHULEN 
Tijdens de maanden april tot augustus 1982 werd, met de steun van de Nationale 
Dienst voor Opgravingen en de gemeente Herk -de-Stad, de opgraving van de 
voormalige parochiekerk te Schulen voltooid (cf. Arch. Belg., 24 7). Het onderzoek 
spitste zich vooral toe op het resterende noordelijke gedeelte van de kerk en op de 
diepere lagen die over een zo groot mogelijk oppervlak werden onderzocht. 
Daarbij werden sporen gevonden van nog oudere bouwfasen dan vorig jaar 
het geval was. Getuigen daarvan zijn paalgaten en resten van een aarden vloer 
bovenop een bleekgroene kleilaag die blijkbaar was aangelegd als isolatie tegen het 
konstant hoge waterpeil. Op deze kleilaag werd een zilvermuntje gevonden, te 
dateren uit het einde van de 13de-begin van de 14de eeuw. Het was niet mogelijk, 
op basis van deze beperkte elementen, een grondplan te rekonstrueren maar de 
ingenomen oppervlakte schijnt ongeveer overeen te komen met deze van de oudste 
stenen kerk. 
Van deze eenbeukige, in baksteen en ijzerzandsteen gebouwde kerk uit de 
15de (?) eeuw werden, buiten de nog rechtstaande westertoren en de funderingen 
van het koor, bijna uitsluitend uitbraaksporen teruggevonden. Ze bleek een veel 
onregelmatiger grondplan (fig. 68) te hebben dan tot nu toe kon worden vermoed. 
Het rechthoekig koor is enkel aan de N.-zijde smaller dan het schip terwijl de zuide-
lijk buitenmuur geen insprong vertoont. Dit asymmetrische plan kan het gevolg 
zijn van diverse verbouwingen die, wegens de slechte bewaringstoestand, niet 
verder onderscheiden konden worden. De twee vloerniveaus die tot deze kerk 
behoren zijn plaatselijk goed bewaard gebleven. Tot de fase van de oudste vloer 
behoren resten van de onderbouw van de kommuniebank, opgetrokken in dezelfde 
baksteen (24,5 X 12 X 4 cm) als de vloer zelf. In de zuidwesthoek van het schip, 
tegen de toren aan, werden summiere fundermgsresten gevonden die eveneens tot 
deze fase behoren. Zij kunnen geïnterpreteerd worden als elementen van de trap 
naar het doksaal en de toren. Op ijzerzandsteenblokken, herbruikt in de fundering 
van de driebeukige kerk, werden resten gevonden van in rood en okergeel beschil-
derde bepleistering (fig. 69). Deze blokken zijn waarschijnlijk afkomstig uit het 
koorgedeelte van de 15de-eeuwse (?) kerk. 
In 1709-1710 werd het schip herbouwd en ook geheroriënteerd zodat de 
insprong aan het koor werd weggewerkt en de kerk in feite een grote zaal werd 
(fig. 68). De bouwfase is duidelijk te onderscheiden van de andere door de eigen 
muurkonstruktie waarbij de funderingen bestaan uit bakstenen bogen waarvan de 
steunpunten rusten op ingeheide palen (fig. 70). 
Wat de recentere bouwfasen betreft zijn er weinig nieuwe elementen aan het 
licht gekomen en kon het grondplan zoals verwacht worden vervolledigd (fig. 68). 
De kerk was in deze laatste fase driebeukig waarbij maximaal gebruik werd 
gemaakt van de reeds bestaande muren in het schip, terwijl het koor volledig werd 




Fig. 68. Algemeen grondplan. I : 15de eeuw (?), 
2: begin 18de eeuw, 3 :einde 18de eeuw, 
4 : 19de eeuw. 
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Fig. 69. Herbruikte ijzerzandsteenblok met resten van de figuratieve beschildering op het pleis-
terwerk. 
cistische stijl gebouwd. Latere verbouwingen betreffen vooral het westelijk 
gedeelte waarbij rechts van de toren de doopkapel werd gebouwd en links een open 
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Fig. 70. De boogkonstruktie van het herbouwde schip. 
bidkapeL Ook de centrale ingang door de toren dateert uit de laatste verbouwings-
fasen. 
Het archeologisch materiaal bestaat hoofdzakelijk uit fragmenten van 
volksaardewerk, teruggevonden in de vullingslagen of in verstoorde kontekst. Ook 
stukken van pijpjes en enkele sterk aangetaste koperen munten werden aange-
troffen. Vermelden we nog de vondst van een koperen kandelaar onder de rode en 
zwarte tegeltjesvloer van de 15de-eeuwse kerk. 
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